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ABSTRAK 
Kolaborasi dalam kesehatan sangat penting karena masing-masing tenaga kesehatan 
memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang 
berbeda yang dapat meningkatkan performance di berbagai aspek yang berkaitan 
dengan sistem pelayanan kesehatan.Penelitian ini 
bertujuanuntukmengetahuihubungan  faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan 
kolaborasi efektif perawat dan dokter. PenelitianinimerupakanpenelitianKuantitatif 
dengan rancangan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua tim di 
InstalasiRawatInap RSUD Mayjen H.A ThalibKerinci yang berjumlah 39 orang 
dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan 
KuesionerNurse-Physician Collaboration Scale (NPCS) dan Tang 2013.Analisa data 
bivariatdenganchi squaredan multivariate denganregresi logistic. 
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa kekuatan tidak setara (p-value =0.042) dan 
komunikasi (p-value =0.007) memiliki hubungan significant dengan pelaksanaan 
kolaborasi efektif  perawat dan dokter, sedangkansalingmenghargai, peran 
professional 
danprioritastugastidakadahubungandenganpelaksanaankolaborasiefektifperawat-
dokterdi RSUD Mayjen H.A Thalib KerinciFaktor yang paling berhubungandengan 
pelaksanaan kolaborasi efektif perawat dan dokter adalah faktor komunikasi  
Disarankan kepada pihak Rumah Sakit perlumeningkatkankomunikasi yang 
lebihefektifantaraperawatdandokter. 
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Collaboration in health is very important because each health worker has knowledge, 
skills, keahlian, and different experiences that can improve performance in various 
aspects related to health care system. This study aims to determine the relationship of 
factors related to the effective implementation of nurse and doctor collaboration. This 
research is a quantitative study with cross sectional design. The sample in this 
research is Team Leader at Inpatient Installation of Major General HA ThalibKerinci 
General Hospital which amounts to 39 people with total sampling technique. Data 
collection using Nurse-Physician Collaboration Scale Questionnaire (NPCS) and 
Tang 2013. Bivariate data analysis with chi square and multivariate with logistic 
regression.The results showed that p-value = 0.042 and communication (p-value = 
0.007) hadrelationshipsignificant with the effective collaboration of nurses and 
doctors at Major General HA ThalibKerinci General Hospital. Factors most related to 
the effective implementation of nurse and physician collaboration are the factors of 
communication. It is advisable to the Hospital need to improve the more effective 
communication between nurses and doctors. 
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